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TABLEAUX, AQUARELLES
PASTELS ET DESSINS
1. Aberli, J.-L. Paysage suisse.
Paysage etendu avec, au premier plan, terrains monta-
gneux, boises ou herbeux, dominant un lac situe au pied
d’une chaine de montagnes. Ciel clair.
Huile sur panneau de bois, haut. 34 cm., larg. 46 cm.
Paysage tres detaille et tres caracteristique du maxtre bernois du
xviiime siede.
2. Agasse, Jaques-Laurent. Le loup pris an pi'ege.
Pres d’un loup qui hurle, la patte droite prise au piege,
un chien roux et blanc se dresse et montre les dents. Au
fond maison de ferme et sapins.
Dessin aux trois crayons, haut. 20 cm., larg. 26 cm.
3. Agasse, Jaques-Laurent. Chenil anglais de dogues de
combat.
Dans une cour fermee, une vingtaine de chiens sont atta-
ches par des chaines de fer a leur niche. Au centre, un
homme coiffe d’un bonnet de coton, en veste et culotte
courte, retient par le collier un dogue furieux.
Dessin aux trois crayons, haut. 20 cm., larg. 29 cm.
4. Anker, Albert. Les Devoirs dijftciles.
De profil, vue en buste, une ecoliere blonde copie atten-
tivement un texte qu’elle suit d’une main. Elle est vetue
d’une robe bleue a pois blancs que recouvre un tablier
blanc ä rayures bleues. Ses cheveux sont attaches par un
ruban bleu pale. Fond de boiseries brunes.
Voir reproduction. Planche 3.
Aquarelle, haut. 24 '/2 cm., larg, 34 cm. Signe : Anker, 1909.
Aquarelle d’une admirable fraicheur.
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5. Anonyme (Debüt du xixme s.) Ferme dans la Campagne
genevoise.
Deux maisons ä double escalier exterieur, ä toit plat
recouvert de grosses tuiles, s’elevent devantle grand Saleve
que voile en partie un grand arbre. Sur l’escalier et devant
la maison, groupe de personnages avec un chien.
Huile, haut. 40 cm., larg. 5o cm.
6. Baron, Henri. Scene dans un parc.
Jeunes Alles et enfants jouant avec l’eau d’une fontaine
sous les arbres d’un parc.
Dessin mine de plomb, haut. 52 cm., larg. 41 cm.
7. Baud-Bovy, Auguste. Nature morte.
Sur une table de cuisine, un lievre et des oiseaux: canards,
faisans, etc., sont etendus entre un panier d’osier et une
channe d’etain. Un buffet entr’ouvert laisse voir des gres,
des fai'ences et des verreries. Un couteau de cuisine repose
au premier plan sur le tiroir ouvert.
Huile, haut, m cm., larg. 89 cm. Signe: A. Baud-Bovy.
Tr es belle nature morte.
8. Beaumont (de), Auguste. Printemps.
Campagne genevoise au printemps. Arbres en fleurs, ter-
rains de culture, ciel clair avec petits nuages blancs.
Huile, haut. 25 cm., larg. 33 cm.
9. Beaumont (de), Auguste. Campagne Romaine.
Au delk de terrains incultes, entre lesquels luit de l’eau,
Saint-Pierre s’eleve ä contre-jour. Au ciel nuages et quel-
ques oiseaux.
Huile, haut. 27 cm., larg. 57 cm. Signe : A. de Beaumont.
Tr es bon paysage.
10. Castan, Gustave. La rentree des bateaux depeche de sar-
dines ä Concarneau, Bretagne.
Au bord du rivage, les marins commencent ä decharger
leurs barques. D'autres barques rentrent au port dont on
voit les maisons grises sous un ciel pluvieux.
Huile, haut. 38 cm., larg. 58 cm. Signe : Castan.
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11. Castres, E. Depart des dernieres troupes francaises, 3i
dec. i8i3.
Par un temps de brouillard et de neige, les troupes fran-
caises quittent Geneve par la Porte Neuve. Au fond, on
■ apercoit vaguement les arbres des Bastions et la Treille.
Huile, haut. 40 cm., larg. 5o cm. Signe : E. Castres.
Tableau documentaire tres interessant au sujet de l’Histoire de Geneve.
12. Charlet, T. N. La Grand’Mere.
Elle est debout, de profil, les mains croisees, parmi qua-
tre petits-enfants. A droite, maison recouverte de chaume.
Signe : Charlet.
Dessin a la sanguine et ä la mine de plomb, haut. i3 cm., larg. 11 cm.
Bon dessin du maitre.
13. Couture, Thomas. Etüde pour aL’Orgie romaine» du
Musee du Louvre.
Jeune femme vue en buste, de trois quarts ä gauche, la
poitrine recouverte ä. demi d’une legere draperie rousse
attachee sur l’epaule sous le pan d’un manteau vert. Le
visage de face et renverse legerement, porte de fraiches
couleurs. Les cheveux roux, epars sur les epaules, portent
une couronne de vigne. Fond d’un vert roux.
Voir reproduction. Planche 4.
Huile, haut, cm., larg. 42 cm.
Tres belle etude, d’une facture large, sensuelle et d’uneparjaite Conser-
vation.
14. Daubigny, Karl. Paysage ä Villier sur Morin.
Dans le coude d’une riviere sont amarrees deux peniches.
Au-dessus, un chemin plein d’ornieres tourne au pied
d’un bois printanier. Ciel clair. A droite, gros bouquet
d’arbres.
Huile, haut. 38 cm., larg. 59 cm. Signe : Karl Daubigny, 1881.
Tableau excellent.
15. Debucourt, P.-L. Le joli bonnet.
Dans une chambre Louis XVI, un jeune coiffeur offre ä
un vieil homme coiffe d’un bonnet blanc ä rubans roses,
un bonnet de fourrure qu’il vient de prendre dans une
boite portant l’inscription : « A la Marechale». A terre,
au pied d’une chaise, sur le parquet ä croisillons, un tri-
corne et une trousse de coiffeur. Au fond, devant la porte,
un bailot de vetements entr’ouvert. (Les deux personna-
ges sont les meines que dans les « Deux baisers).
Voir reproduction. Planche 6.
Aquarelle, haut. 21 cm., larg. 17 cm.
Oeuvre d’un esprit tres aigu oü le charme et l’ironie s’accordent. Aqua-
relle tres fine, tres poussee, fort interessante d situer dans l’ceuvre du
maitre franqais.
16. Decamps, A. G. Le montreur de chiens sauants.
Vetu d’une casaque jaune, d’une culotte rouge, coiffe d’un
tricorne, il danse tenant d’une main un violon et de l’autre
un archet, entre deux chiens, Tun en costume de femme
et l’autre en costume d’homme, du XVIIIme siede.
Voir reproduction. Planche 3.
Huile, haut. 21 cm., larg. i5 cm.
Excellent petit tableau d’une couleur et d’une technique rares.
17. Diday, Francois. Paysage.
Paysage d’automne de la premiere maniere de Diday, avec
de grands arbres, un cours d’eau et un fond de montagne.
Huile sur bois, haut. 17 cm., larg. 23 cm. Signe : F. D.
Tres interessant petit tableau caracterisant la premiere mattiere du
peintre.
18. Diday, Francois. Paysage.
Paysage crepusculaire, de la premiere maniere de Diday,
avec un pecheur et de vastes etendues de terrain.
Huile, haut. 17 cm., larg. 22 cm. Signe: F. D.
Tres joli tableau pouvant faire pendant au precedent.
19. Diday, Francois. Un ciel le soir (Fort de VEcluse).
Au-dessus des montagnes enveloppees par l’ombre, le
ciel crepusculaire bleu et dore s’etend avec de beaux nu-
ages dores par le soleil couchant.
Huile, haut. 22 cm., larg. 34 cm. Signe F. Diday.
20. Diday, Franqois. Un torrent ä Reichenbach.
Entre des pierres plates et des blocs de rochers, une
eau ecumante se precipite et coule au premier plan. Fond
obscur.
Huile, haut. 3o cm., larg. 42 cm. Sign£ : F. Diday.
Belle etude.
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21. Diday, Francois. Hetre brise.
Dans un champ, a l’oree d’un bois, git un hetre brise parmi
des feuilles mortes. A droite un ciel bleu s’apercoit.
Huile, haut. 34 cm., larg. 36 cm. Signe : Diday, 1’Isie 1833.
22. Diday, Francois. Le chäteau de Magiern.
Dans une vallee, au pied meme de la montagne, s’eleve
le chäteau abrite par des arbres. II domine une ferme ä
demi-cachee par un pli de terrain. Au delä, des montagnes
toutes roussies s’etendent jusqu’aux lointains bleus. Ciel
clair et nuageux.
Huile, haut. 3i cm., larg. 40 cm. Signe: F. Diday.
Tr es bon tableau de Diday.
23. Du Mont, A. Paysage du Lac de Neuchätel.
Sur la terre poudree de neige, qui domine un lac, un
chasseur interroge une petite paysanne. A gauche, une
barque s’eloigne du rivage. Ciel clair legerement nuageux.
Huile, haut. 5i cm., larg. 70 cm. Signe : A. Du Mont.
24. Simon Durand. La Parisienne.
Sur le trottoir mouille la parisienne revient du marche
et trotte, portant son chien enveloppe dans sa pelisse. Elle
a le petit chapeau et la voilette qu’a aimes Renoir. Derriere
eile, la femme de chambre porte des lleurs, des fruits et
des legumes. A droite, une charrette devant la porte d’un
petit hötel.
Aquarelle, haut. 35 cm., larg. 46 cm. Signe : Simon Durand.
Aquarelle amüsante et d’une belle facture.
25. Simon Durand. Le petit pätissier.
Vu ä mi-corps, grandeur nature, le petit pätissier, vetu de
blanc, une cravate noire au cou et tout eclabousse de
creme se frotte les yeux d’une main et de l'autre tient un
chaudron de cuivre ä demi plein de creme fouettee. Au
mur, casserole de cuivre et petit pot vert.
Voir reproduction. Planche 2.
Huile, haut. 97 cm., larg. q5 cm. Signe : S. D.
Une des Oeuvres les plus importantes et d’une facture particulierement
soignee du maitre genevois.
IO
26. et 26. bis Simon Durand. Le Depart et le Retour
(Deux pendants.)
Une petite fille recommande k un chat de ne pas jouer
avec ses poupees qu’au retour eile trouve brisees.
Huile, haut. 54 cm., larg. 44 cm. Signe : S. D.
Tableau x de genre, d’une facture brillante.
27. Simon Durand. Au lavoir, en Alsace.
Un paysan a cheval cause avec deux laveuses debout pres
du lavoir d’une fontaine. Derriere elles, une jeune alsa-
cienne vetue de rouge ecoute en souriant. A gauche, deux
gamins jouent pres d’un cheval qui boit. Fond de maisons
avec un clocher.
Aquarelle, haut. 45 cm., larg. 56 cm. Signe : Simon Durand.
Belle aquarelle d’un coloris tres frais.
28. Simon Durand. Le scamiale derart l’Eglise.
Devant la porte de 1 ’eglise oü le cortege s’est arrete, une
femme dont l’enfant se cache dans ses jupes accuse publi-
quement le marie. La mariee blonde et fine se cache dans
les bras d’une femme vetue de rose, tandis que les spec-
tateurs de cette scene expriment diversement leur surprise
ou leur reprobation.
Voir reproduction. Planche 1.
Huile, haut. cm., larg. 100 cm. Signe : Simon Durand.
Un des tableaux les plus important de la production du maitre.
29. Ecole Flamande, XVIIme. Silene.
En buste, de face, contenu dans un medaillon ovale, Silene
jeune, couronne de raisins et de pampres, eleve un verre
plein de vin.
Huile sur panneau de bois, haut. 55 cm., larg. 43 cm.
30. Ecole Franqaise, XVIIIme. La Musicienne.
Elle est representee ä mi-corps, assise devant une table
ronde oü repose un cahier de musique ouvert. De profil
ä gauche, la tete soutenue par la main droite, eile ecoute
ou reve, les regards fixes au-dessus d’elle. Ses cheveux
s’echappent d’un chapeau rond orne de ruches, de plumes
et de rubans. Elle porte autour de son corsage legerement
decollete un ample volant d’etofte legere.
Voir reproduction. Planche 5.
Dessin aux deux crayons. haut. 25 cm., larg. 19 fq cm-
Oeuvre fine, d’un joli caractere, d’un style tres pur et d’un charme tres
particulier. Etat excellent.
31. Ecole Francaise, XVIIIme. Les Bergers.
Assis au bord de l’eau, un berger vetu de rose et de bleu
donne une lecon de flute ä une jeune bergere en robe
bleue, Chemisette blanche et jupon jaune. Sur le rocher
oü ils sont assis, est pose un panier plein de fleurs. Des
chevres et des moutons sont ä leurs pieds. Les arbres
etendent autour d’eux leurs verdures bleues ou dorees.
Huile, haut. 74 cm., larg. 86 cm.
32. Ecole Francaise, XIXme. Le Concert.
Dans un parc, un groupe de musiciens et de chanteurs
donnent un concert ä deux femmes en costume napolitain.
Huile, haut. 23 cm., larg. 19 cm.
33. Ecole Francaise, XIX,ne. Paysage.
Paysage crepusculaire avec riviere, pont et pecheurs. Au
delä d’un groupe d’arbres, une ville avec un haut clocher
s’eleve dans le ciel dore.
Aquarelle, haut. 10 cm., larg. 19 cm.
34. Ecole Francaise, XIXme. Marine.
Paysage italien avec barques et personnages. Au fond
chaine de montagnes, ciel brumeux.
Aquarelle, haut. 10 cm., larg. 19 cm.
35. Ecole Hollandaise, XVIme. Portrait de Femme en cos-
tume de cour.
Elle est representee en buste, de face, en riche costume
brode, col de dentelle, collier de perles. Sa coiffure est
ornee de perles qui retiennent un voile.
H uile sur toile, ovale, haut. 74 cm., larg. 57 cm.
36. Ecole Hollandaise, XVIIme. Scene Hollandaise.
Devant une maison recouverte de chaume, une femme
tenant un enfant sur les genoux est assise pres d’un homme
assis sur un baquet renverse. Un autre enfant est devant
eile. De la porte ä demi-fermee, un homme tenant une
pipe regarde cette scene. Pres d’une pompe grossiere, un
jeune garcon joue avec un chat. Au fond, ä droite, un
jeune berger ramene des porcs. On voit encore des coqs,
des pigeons, un äne etc. Au delä de la maison grands
arbres sous un ciel nuageux.
Dessin ä la plume, haut. 5o cm., larg Zj cm.
37. Ecole Hollandaise, XVIIme. Nature morte.
Sur une console de pierre, au pied d'une colonne, un pa-
nier d’osier plein de prunes est pose. A droite, branches
de prunier avec leurs fruits.
Huile, haut. 55 cm., larg. 67 cm.
38. Ecole Hollandaise, XVIIme. La chasse au cerf.
Dans un paysage boise, montagneux, oü s’eleve un chä-
teau avec une tour, les chasseurs ä cheval, les rabatteurs
et les chiens poursuivent un cerf qui s’elance vers la
droite. Fond de Campagne vaporeux, ciel clair et nuageux.
Huile, haut. 59 cm., larg. 80 cm.
39. Eisen, Charles (1720-1778). Pastorale.
Assise ä terre. ä demi etendue sur les genoux du ber-
ger qui cueille les fleurs de son corsage, la bergere le laisse
faire en souriant. A droite, deux moutons. Au loin et ä
gauche, quelques bätiments.
Voir reproduction. Planche 6.
Lavis ä l’encre de chine, haut. 43 cm., larg. 35 cm.
Tr es joli sujet, d’une gräce charmante et tont impregne de l’esprit
du xvmme siecle.
40. Franzoni, Albert. Place ä Gr uy er es.
Avec la chapelle devant le chäteau et divers personnages.
Huile, haut. 44 cm., larg. 61 cm. Signe: Albert Franzoni.
41. Furet, Francis. Paysage valaisan.
Avec glaciers et mazots.
Huile, haut. 45 cm., larg. 32 cm. Signe : F. Furet.
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42. Gaud, Jules. Le Bouveret.
Vue du lac Leman avec le Mont-Pelerin et le chäteau de
Chillon. Au premier plan, barques et personnages.
Huile , haut. 5o cm., larg. 80 cm. Signe : Jules Gaud.
43. Gaud, Jules. La Route du Bouveret.
Elle domine le lac oü l’on apercoit quelques barques.
Ciel clair.
Huile, haut. 5o cm., larg. 8o cm. Signe : Jules Gaud.
44. George, H. P. Le Cervin.
II se dresse dans un ciel clair oü flottent quelques nuees
blanches. Au premier plan, terrains rocheux avec sapins,
bergere et chevres.
Huile, haut. 3g cm., larg. 5o cm. Signe : H. George.
Beau tableau alpestre.
45. Gins, A. Paysage suisse.
Au bord d’un lac suisse, maisons, chalets, arbres divers
et personnages. Au fond, une ville bätie au pied de hau-
tes montagnes.
Huile, haut. 22 cm., larg. 42 cm. Signe : A. Gins, 73.
46. Gins, A. Paysage suisse.
Lac avec bateau. A gauche, chalets; ä droite, forets; au
fond, ville et montagnes. Divers personnages en costume
suisse animent cette composition.
Huile, haut. 22 cm., larg. 42 cm. Signe : A. Gins, p.
47. Giordano, Lucca (attribue ä). Jupiter et Alcmene.
Jupiter, le foudre ä la main, entoure d’une draperie vo-
lante, apparait ä Alcmene ä demi etendue sur un lit de
repos oü fremissent des flammes. Elle est vetue d’une
tunique blanche, decouvrant le sein droit, et d’une dra-
perie rouge.
Huile, haut. 34 cm., larg. 49 cm.
48. Giron, Charles. Le Chasseur.
Un chasseur vetu de brun, assis pres d’une table, examine
un fusil. II porte un bonnet brun, un foulard raye gris et
rose. Un chien est ä ses pieds. A droite et ä gauche, deux
enfants le regardent.
Huile, haut. 27 cm., larg. 37 cm. Signe : C. G. d’ap. Simon, 1874.
49. Godchaux, Al. 'Paysage hollandais.
Maisons hollandaises pres d’une mer houleuse oü se
balance, au premier plan, une grosse barque. Sur le quai
de bois soutenu par des pilotis, voiture et nombreux per-
sonnages. Ciel d’ete.
Huile, haut. 18 cm., larg. 36 cm. Signe : Al. Godchaux.
50. Greuze, J. B. (Attribue ä). Tete de jeune fille.
Grandeur nature, de trois quarts ä droite, coiffee d’un
petit bonnet a volants, le cou nu entre les plis de son
fichu, eile regarde curieusement devant eile. Fond
ombre.
Dessin ä la sanguine, haut. 41 cm., larg. 3i cm.
Beau dessin du xvmme siecle.
51. Greuze, J. B. (Attribue ä). La Pleureuse.
Grandeur nature, de trois quarts ä gauche, coiffee d’un
petit bonnet, eile incline dans sa main droite son visage
crispe par la douleur.
Dessin a la sanguine, haut. 41 cm., larg. 32 cm.
Beau dessin du xvmme siecle.
52. Grison, Ad. Automne.
Dans un chemin, au pied d’un monticule roussi par l’au-
tomne, un äne attele ä une charrette attend un chargement
de fagots. Fond de montagne voilee de brume.
Huile, haut. 24 cm., larg. 32 cm. Signe : Grison.
53. Kaufmann, Angelica. Le Repos.
Au pied d’un gros chene, devant un lac ferme par des
montagnes, une jeune femme blonde, vetue d’une robe cou-
leurd’ivoire est etendue. Sa ceinture est rose. Une echarpe
d’un mauve doux s’enroule autour de son bras gauche.
De la main droite eile tient une fleur. On apercoit sur les
montagnes, des maisons dans les feuillages et au loin une
tour.
Aquarelle, haut. 33 cm., larg. 41 cm. Signe : A. Kaufmann.
Tr es belle aquarelle dans un parfait etat de Conservation.
54. Keed (Peintre americain). Peaux-Rouges.
Dans la plaine, trois peaux-rouges ä cheval surveillent un
troupeau eloigne. L’un d’eux, vetu de rose et de bleu, tient
un cheval sans cavalier.
Huile, haut. 18 cm., larg. 34 cm.
Petit tableau tres caracteristique de l’Ecole americaine.
55. Kleef, M. Rochers au bord de la mer.
Au-dessus d’un golfe, des rochers se dressent' et cachent
en partie un paysage ensoleille, au delä duquel s’etend
une chaine de montagnes. Au bord de l’eau, une bergere
regarde un peintre qui dessine.
Huile, haut. 43 cm., larg. 61 cm. Signe : Kleef.
Tres bon tableau.
56. Kleef, M. Peche noctnrne.
Au clair de lune, dans un bateau traine par deux chevaux,
des pecheurs brülent des branches, dont le feu se redete
sur l’eau. Paysage boise bordant un large fleuve. Ciel nua-
geux oü apparait la pleine lune.
Huile, haut. 43 cm., larg. 61 cm. Signe : M. Kleef.
Tres bon tableau pouvant faire pendant avec le precedent.
57. Lemaitre, N. Paysage d’Hermance.
A l’embouchure de l’Hermance dans le lac de Geneve,
une barque aux grandes voiles est amarree. Au fond, le
Jura. Ciel d’ete.
Huile, haut 35 cm., larg. 28 cm. Signe : N. Lemaitre.
Tableau tres frais du peintre genevois.
58. Loppe, G. Paysage.
Un cours d’eau glacee separe une foret de sapins et un
village sous la neige. A droite, hautes montagnes neigeu-
ses enveloppees par des nuees. Ciel brumeux.
Huile, haut. 5o cm., larg. 68 cm. Signe : G. Loppe.
Bon tableau de l’Ecole Suisse.
59. Monnier, Charles. La Bergere.
Sous-bois; ä droite, une bergere un panier au bras, tricote.
Au fond, dans l’ombre ensoleillee, une vache broute.
Huile, haut. 32 cm., larg. 39 cm. Signe : Ch. Monnier 1862.
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60. Montfollet. La lecon de musique.
Un jeune garcon, debout pres de son maitre, prend une
lecon de violon.
Huile sur bois, haut. 27 cm., larg. 22 cm. Signe : Montfollet.
61. Pahnke, Serge. Etüde de tete, pour lajresque du Palais
de Justice de Gen'eve.
Femme de face, la tete inclinee dans la main.
Signe : S. Pahnke, 1914-
Dessin aux deux crayons, haut. 44 cm., larg. 40 cm.
Bon dessin.
62. Patru, Louis. La Bergere.
Debout au premier plan, eile fait paitre ses moutons. Au-
delä d’un groupe d’arbres, on apercoit le Petit Saleve.
Huile, haut. 41 cm., larg. 33 cm. Signe : L. Patru.
Joli tableau d’un artiste dont les ceuvres sont recherchees.
63. Patru, Louis. Ete en Savoie.
Paysage ensoleille avec terrains fleuris, champ de ble et
fond de montagnes.
Huile, haut. 60 cm., larg. 5o cm. Signe : L. Patru.
Tres joli tableau du peintre genevois.
64. Pierre, J. B. Ojf ran de ä Bacchus.
Des bacchantes disposent des guirlandes autour d’une
stele de Bacchus. Au fond, des faunes apportent des cor-
beilles de raisins.
Lavis ä la sepia, ovale, haut. 35 cm., larg. 27 cm. Signe : Pierre.
Beau dessin au lavis, oü apparait toute la gräce du xvmme siecle.
65. Piguet, Rodolphe. La Lavandi'ere.
De profil, ä genoux, eile est inclinee sur le linge qu’elle
lave.
Signe : R. Piguet.
Dessin ä la mine de plomb, haut. u3 cm., larg. 21 cm.
66. Piguet, Rodolphe. La Liseuse.
Brune, vetue de rose et lisant un roman, eile est assise
dans un fauteuil d’osier. Fond de jardin.
Pastel, haut. 34 cm., larg. 27 cm.
Charmant pastel.
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67. Piguet, Rodolphe. Automne.
Paysage erepusculaire, avec laboureur. Arbres sombres,
ciel lumineux.
Huile, haut. 18 cm., larg. 27 cm. Signe : Rodolphe Piguet.
68. Piguet, Rodolphe. Paysage.
Paysage de montagne avec arbres divers, torrent et parois
sombres de montagnes.
Pastel, haut. 27 cm., larg. 40 cm. Signe : Rodolphe Piguet.
69. Piguet, Rodolphe. A travers champs.
Paysage printanier oü des masses de jeunes verdures s’ap-
puient ä des arbres eleves. Ciel bleu.
Pastel, haut. 3i cm., larg. 20 cm. Signe : Rodolphe Piguet.
70. Piguet, Rodolphe. Le lac vu de St-Pierre.
La rade, le soir, avec groupe de maisons sous un ciel
orageux.
Pastel, haut. 18 cm., larg. 27 cm.
71. Piguet, Rodolphe. Premier printemps sur la Marne.
Paysage de style francais avec de beaux arbres. Au fond,
une colline qui domine la Marne.
Pastel, haut. 19 cm., larg. 27 cm. Signe : Rodolphe Piguet.
72. Piguet, Rodolphe. Moulin de Soigay, pres Saumur.
Un vieux moulin deploie ses ailes depouillees au-dessus
d’un paysage champetre et printanier. Ciel clair et anime.
Au premier plan, moraines et verdures fleuries.
Pastel, haut. haut. 46 cm., larg. 53 cm. Signe : Rodolphe Piguet.
Tres beau pastel.
73. Piguet, Rodolphe. La Roche du Pendu (Theoule).
Au-dessus de la Mediterranee d’un bleu intense, des
roches recouvertes de verdure se dressent sous un ciel
bleu oü flottent des nuages. Fond montagneux baigne de
bleu.
Pastel, haut. 27 cm., larg. 41 cm. Signe : Rodolphe Piguet.
Pastel d’une belle couleur et d’une tres belle facture.
74. Potter. Sous-Bois.
Une jeune bergere fait paitre une chevre au fond d’un
sentier, dans les bois, au printemps.
Huile, haut. 54 cm., larg. 65 cm. Signe : Potter.
75. Preudhomme. Portrait d’un jeune garcon.
II est en buste, presque grandeur nature, le corps de face,
la tete de trois-quarts k droite, coiffe d’un tricorne rejete
en arriere, laissant s’echapper des meches de cheveux.
Voir reproduction. Planche 5.
Signe: Preudhomme.
Dessin aux trois crayons, haut. 37 cm., larg. 32 cm.
Tres beau dessin du xvinme siecle, d’un grand style et d’une allure
superbe. Etat parfait de Conservation.
76. Ravel. Edouard. Le petit musicien.
Un jeune garcon, vetu de bleu, portant une boite a violon
et un cahier de musique, lit une affiche de concert. Pay-
sage de neige.
Aquarelle, haut. 3o cm., larg. 20 cm. Signe : E. Ravel, 81.
Cette jolie aquarelle est une ceuvre tres caracteristique du peintre
genevois.
77. Rheiner, Louis. Amandiers enfleurs.
Dans un champ que verdit une herbe nouvelle, des aman-
diers en fleurs mettent des taches d’un rose vif et delicat
sous un ciel laiteux et printanier.
Pastel, haut. 36 cm., larg. 46 cm. Signe : L. Rheiner.
Pastel exquis du luaitre impressionniste genevois.
78. Rheiner, Louis. La Rade de Geneve.
Au delä du lac moire de vert, de violet, de mauve et de
rose, le quai du Mont-Blanc etale ses maisons dorees par
le soleil, sous le Jura qui porte une neige rose. Une lu-
miere vaporeuse et tendre baigne ce paysage printanier.
Sur le lac, a droite, une barque ä grandes voiles se dirige
vers le quai.
Huile, haut. 55 cm., larg. 48 cm. Signe : L. Rheiner.
Une des Oeuvres les plus delicates et les plus lumineuses du maitre
genevois.
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79. Rieter, H. Paysage.
Paysage romantique avec ruisseau, rochers, arbres et per-
sonnages.
Huile, haut. 32 cm., larg. 41 cm. Signe : H. Rieter, inv., Berne 1778.
Tres joli tableau du grand maitre bernois du xvmme siecle.
80. Rive, P. E. (de la). Le Troupeau.
Sous un enorme chene, des vaches paissent; d’autres,
couchees, ruminent pres de chevres et de moutons. A
gauche, trois bergeres causent; l’une d’elles tient un en-
fant sur ses genoux. Fond de verdure ensoleille.j
Lavis ä la sepia, haut. 60 cm., larg. 76 cm. Signe: De la Rive 1812. 8.
Tres beau lavis. Une des ceuvres les plus importantes du maitre
genevois.
81. Sabon, Laurent. Crepuscule.
Paysage printanier. Le ciel rose, derriere les masses som-
bres des arbres refletees dans une riviere, met dans l’eau
une tache rose. A droite, un jeune hetre etend ses bran-
ches. Chemin dans l’herbe.
Signe : Sabon Laurent.
Aquarelle et pastel meles, haut. 5o cm., larg. 60 cm.
82. Sabon, Laurent. Printemps.
Paysage matinal et frais oü s’opposent des arbres legers et
des masses de feuillages sombres, pres d’une riviere tran-
quille. A droite, un sentier coupe une prairie verte.
Aquarelle, haut. 5o cm., larg. 60 cm. Signe : Sabon Laurent.
83. Schwabe, Carlos. Le Rive.
Une des aquarelles du Reve, de Zola, qui imposerent
Fartiste ä Fattention du public. On voit Angelique et
Felicien, debout, enlaces dans le clair de lune. Felicien
porte un manteau de pourpre double d’etoiles et borde
d’hermine, ainsi qu’une couronne d’or. Au fond, verdures
obscures.
Signe : Carlos Schwabe, 92.
Aquarelle et plume, haut. 37 cm., larg. 23 cm.
84. Sebron, H. Les chutes du Niagara en hiver.
Les cascades d’eau bleue se melent ä des glacons et de la
neige. Des vapeurs d’eau s’elevent au-dessus du fleuve
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d’un bleu sombre qui 'contraste avec les rochers et les
arbres denudes du premier plan. Ciel clair et nuageux.
Huile, haut. 65 cm., larg. ioo cm. Signe : H. Sebron, 1856.
Beau paysage. Document americain tres interessant.
85. Simonet, J.-P. Yvoire au crepuscule.
Le village de pecheurs se detache ä contre-jour sur le lac
et la montagne enveloppes par la lumiere du crepuscule.
Huile, haut. 5i cm., larg. 74 cm. Signe : J. P. Simonet.
Charmant tableau d’un peintre genevois dont les oeuvres sont re-
cherchees.
86. Teniers, D. Les Grottes.
A travers une suite de grottes decorees de statues, des
visiteurs forment des groupes. Au premier plan, deux
personnages, vetus de rouge et de bleu, accompagnes d’un
jeune garcon. Par la baie de gauche, on apercoit vague-
ment la vallee noyee dans une lumiere crepusculaire.
Huile sur panneau, haut i5 cm., larg. 25 cm. Signe : D. T.
87. Toepffer, W. A. Les Laveuses.
Au bord d’un ruisseau, pres de gros rochers, sous des
arbres, quatre jeunes laveuses formentun groupe au centre
de la composition. Derriere eiles, une petite charrette
conduite par un äne est arretee. Au delä, un homme,
vu de dos, regarde le vaste paysage montagneux et en-
soleille qui s’etend devant lui.
Voir reproduction.
Lavis ä la sepia, haut. 44 cm., larg. 62 cm. Signe d’un monogramme.
CEuvre tres importante et tres fine. Un des plus beaux ensembles
du maitre.
88. Toepffer, W. A. Jeune jemine.
Vue en pieds, de profil, la tete de trois quarts a gauche,
eile est coiffee d’un bonnet ä volants et releve de la main
gauche les plis de sa jupe froncee.
Dessin ä la mine de plomb, haut. 3o cm., larg. 20 cm.
Charmant dessin du maitre genevois dont les ceuvres deviennent de
plus en plus rares.
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89. Toepffer, W. A. Jeune Jemme assise.
Elle est assise a terre, un fichu denoue sur les epaules,
les bras nus, la tete de profil.
Dessin ä la mine de plomb, haut 19 cm., larg. 20 cm.
Tres joli dessin du maitre genevois.
90. Toepffer, W. A. Femme ä genoux.
De trois-quarts ä droite, les bras nus, les mains jointes
et la tete couverte d’un voile, eile prie les yeux baisses.
Dessin ä la mine de plomb, haut. 20 cm., larg. i5 cm.
Tres joli dessin du maitre genevois.
91. Troyon (Attribue ä). Faches ä l’abreuvoir.
Trois vaches, rousse, blanche et noire et blanche, s’abreu-
vent dans un etang. A droite un berger vetu de bleu,
coiffe d’un chapeau noir. Fond de verdures, ciel d’orage.
Huile, sur bois, haut. 33 cm., larg. 29 cm.
Bon tableau. CEuvre tres caracteristique de la maniere du peintre
animalier.
92. Vallet, Edouard. Pecheurs du Leman.
Deux vieux pecheurs reviennent de la peche. L’un, tanne
par le soleil, le filet sur l’epaule, la pipe aux dents, porte un
filet et un panier de poissons. Derriere lui, ä gauche, une
jeune femme vetue de rouge porte une corbeille d’osier
pleine de poissons. Le ciel bleu s’etend derriere des filets
suspendus ä des perches.
Voir reproduction. Planche 3.
Huile, haut. i3o cm., larg. 66 cm. Signe : Edouard Vallet, 1904.
CEuvre puissante, d’une technique superbe. Un des tableaux les plus
complets du maitre genevois.
93. Vallet, Edouard. Dans les champs.
Au pied d’un tertre que dominent des arbres ä contre-
jour sur un ciel crepusculaire, trois paysans discutent.
L’un porte un bonnet roux et une blouse bleue, un autre
un vetement verdätre et un chapeau noir, le troisieme un
chapeau gris et un gilet rougeätre.
Huile, haut. 96 cm., larg. 5o cm. Signe : Edouard Vallet, 190g.
CEuvre importante et significative du maitre genevois.
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94. Vautier, Benjamin. La Lettre.
Dans une chambre paysanne, une jeune Alle assise devant
une table ecrit une lettre et interroge son amie assise sur
la table, en face d’elle. Sur une chaise, ä droite, un vete-
ment rouge est pose. Au fond, dans l’ombre, la clarte
d’une porte.
Huile, haut. 28 cm., larg. 23 cm. Signe : B. Vautier.
95. Vautier, Otto. Le Concert. (Projet pour un programme
de concert).
Dans un parc que domine une terrasse blanche, deux
musiciens s’appretent a donner un concert. La femme,
vetue de bleu et la poitrine nue, tient un cahier de musi-
que et un luth. Un joueur de viole, debout pres d’elle,
accorde son instrument. II est vetu d’une veste feuille
morte et porte un tricorne noir. A droite, en lettres
baroques, le mot : Concert.
Pastel, haut. 73 cm., larg. 5i cm. Signe : O. Vautier.
Charmant projet decoratif.
96. Vautier, Otto. Le bittet de logement.
Deux soldats en tricorne, attables, lutinent la femme et
la Alle de leur höte qui detourne les )reux et semble per-
plexe sous l’auvent de la cheminee de Campagne ou se
passe la scene.
Signe : O. Vautier.
Dessin fusain et mine de plomb, haut. 5o cm. larg. 40 cm.
Tres joli et tres spirituel dessin du maitre genevois.
97. Vautier, Otto. Jeune ftlte endormie.
Vue ä mi-corps, de face, la Chemisette ouverte decouvrant
un sein, la jeune Alle, assise dans un fauteuil, dort, la tete
appuyee sur un coussin bleu ä ramages. Le ruban bleu de
son petit bonnet Aotte sur son epaule droite. Fond clair-
obscur.
Voir reproduction. Planche 4.
Pastel, haut. 66 cm., larg. 47 cm. Signe : O. Vautier.
Un des pastels les plus harmonieux et les plus seduisants du peintre
de la Femme.
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GRAVURES
98. Aliamei. Le Rachat de l’Esclave. kBergliem, pinx. J.
Aliamet, sculp. Gd. in-fol. large, eau-forte et burin,
marges, cadre dore.
99. Alken. Bookseller and Author. H. Wigstead, delin.
Alken fec. In-fol. large, aquatinte, marges, cadre dore,
Une dechirure.
100. Andami. Son A. R. Madame, Duchesse d'Angouleme.
In-fol. haut., marges, cadre.
101. Anonyme. Le duc de Marlborough. In-fol. haut, ma-
niere noire, marges, cadre dore.
Tres belle epreuve avant toute lettre.
102. Anonyme. Scene d'interieur sous Louis XIII. Gd. in-
fol. haut, eau-forte et burin, marges, cadre dore..
Epreuve avant toute lettre.
103. Anonyme. Scene mythoiogique. In-fol. large, marges,
cadre dore.
Tirage posterieur.
104. Anonyme. Le Triomphe de Galatee. L’enlevement des
Sabines. Ensemble, deux pendants in-fol. large, marges,
cadres noirs.
Epreuves avant la lettre.
105. Anonyme. Portrait du General Souvarow. Medaillon
ovale in-40 haut, impr. en couleurs, marges.ä l’equarri,
cadre ancien dore.
Tres belle epreuve, deux trous de ver.
106. Anonyme. Scene champetre. In-fol. haut, eau-forte et
burin, marges, cadre.
Tres belle epreuve avant toute lettre.
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107. Anonyme. Leopold II dans le cercle de sa famille ä
Tarrivee de leurs Majestes siciliennes ä Vienne. In-fol.
large, aquarellee sur trait d’eau-forte, marges, cadre an-
cien dore et moulure.
Voir reproduction. Planche 8.
Tres jolie estampe du xvm™« siecle d’une parfaite fraTcheur.
108. Beilange. Regiment du Bas Rhin. In-fol. large, lithogr.,
marges, cadre.
Piqüres.
109. Bervic. Louis XVI, Roi des Francais. Peint par Callet.
Grave en 17QO par Bervic. Gd. in-fol. haut, eau-Jorte et
burin, marges, cadre ancien dore.
Voir reproduction. Planche 8.
Portrait recherche en tres belle epreuve avec signature manuscrite du
graveur.
110. Borei. Scene historique. JBorel pinx. Jo. Hogg sculpt.
In-fol. large, en ovale, grav. au point, cadre ovale ancien.
111. Chevillet. Eugenie d’Hannetaire. Peint par Le Gendre,
Grave par Chevillet. In-fol. haut, eau-forte et burin, mar-
ges, cadre ancien dore et moulure.
Superbe epreuve.
112. Coelemans. Un noble venitien. Titianus, pinx. Pet.
in-fol. haut, marges, cadre dore.
113. Colinet. J eune femme assise sous un arbre. Grave par
Colinet. In-fol. haut, grav. au point et tmpr. en bistre,
marges, cadre dore.
Voir reproduction. Planche 7.
Jolie estampe du xviume siecle en tres belle öpreuve.
114. Coqueret. On doit ä sa patrie le sacrifice de ses plus che-
res affections. Peint par Dutailly, grave par Coqueret.
In- fol. haut, grave ä l’aquateinte et impr. en couleurs au
reperage, pet. marges sur les cotes, marge du titre, riche
cadre empire.
Voir reproduction. Planche 7.
Tres belle estampe revolutionnaire en superbe öpreuve.
115. Cosway, Madame Recamier. R. Cosivay du Cor dort,
sculp. In-fol. haut,*grav. au point, grandes marges, cadre.
Joli portrait en tres belle epreuve, quelques piqüres.
116. Daulle. Catherine Mignard. Peint par P. Mignard.
Grave par J. Daulle. In-fol. haut, pet. marges. cadre.
117. Descourtis. Vue de la Chapelle de Guillaume Teil. In-
fol. large, impr. en couleurs, marges, cadre.
Tres belle epreuve.
118. Descourtis. Glacier superieur de la Vallee de Grindel-
wald. In-fol. large, impr. en couleurs, marges. cadre.
Tres belle epreuve.
119. Descourtis, Paul et Virginie. Schall pinx, Descourtis
sculp. In-fol. large, aquateinte en couleurs, marges, ca-
dres.
Epreuve avant la lettre avec signature ä la pointe.
120. Drevet. Marie par la gräce de Dieu, souveraine de Neuf-
chatel et Valangin. Hyac. Rigaud pinx. Ph. Drevet sculp.
In-fol. haut, eau-forte et buriti, marges, cadre dore.
Quelques rousseurs.
121. Ecole anglaise. — Portrait de jeune femme, presqu’en
pied. In-fol. haut, maniere noire, marges, cadre dore.
Epreuve avant toute lettre. Estampe primitive ä la maniere noire.
122. Ecole anglaise. — Jeune femme en buste, de profil ä
droite, sur fond de paysage. In-fol. haut, maniere noire,
grande marge du bas, fil de marges sur les autres cötes,
cadre dore.
Beau portrait en tres belle epreuve avant toute lettre.
123. Ender, Joh. Etüde d’interieur empire. Ensemble deux
aquarelles originales se faisant pendani, pet. in-fol.
large, Tune d’elle signee.
124. Estampe militaire. — Reunion sur une seule planche
de Tempereur Joseph II et de differentes notabilites, tou-
tes ä cheval. In-fol. large, aquarellee sur trait d’eau-forte,
marges du titre, cadre ancien dore et moulure.
Tres belle epreuve.
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125. Fragonard. L’heureuse fecondite. Grave par N. de Lau-
nay. ln-fol. large, eau-forte et burin, grandes marges,
cadre dore et moulure.
Tirage posterieur.
126. Freislhien. Charles-Henri Comte d’Estaing. P. Freis-
Ihien pinxit et sculps. In-fol. haut, grave ä l’aquateinte et
impr. en couleurs au reperage, marges, cadre dore et
moulure.
Voir reproduction. Planche 8.
Tres beau portrait en splendide epreuve.
127. Gaucher. Le grand Corneille. In-40 haut, grandes mar-
ges, cadre.
128. Grenze. La mere bien-aimee. Peint par ./. B. Greuge.
Grave par Massard. Grand in-fol. large, eau-forte et burin,
marge du titre, fil. de marges, cadre dore.
Tres belle epreuve malgre quelques rousseurs.
129. Grenze. La remise du chapelet. Grenze pinx. H. Marais
sculp. 1788. Grand in-fol. large, eauf orte et burin-, marges,
cadre dore.
Tres belle epreuve avant la lettre avec signature ä la pointe.
130. Grenze. La bonne mere. Grave ä l’eau-forte par Laurent
Cars. In-fol. haut, eau-forte et burin, marges, cadre ancien
dore.
Voir reproduction. Planche 7.
Jolie estampe en superbe epreuve.
131. Greuze. L’accordee de village. Peint par ./. CB. Grenze.
Grave par J. J. Flipart. Grand in-fol. large, eau-forte et
burin, marges, cadre dore.
Belle epreuve ancienne.
132. Hellen. Les Watteau du Louvre. In-fol. large, pointe-seche
rehaussee de couleur, marges, cadre.
Superbe epreuve, signee.
133. Ingouf. Le portrait de Gerard Dow. Ingouf, sculp., 1776.
In-fol. haut, marges, cadre dore.
Tirage posterieur.
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134. Kauffmann (Angelica). Una... Angelica Kauffmann pinx.
Thos. Burke, sculp. In-fol. haut en ovale, grav. au point
et impr. en couleurs, marges a hovale, cadre dore ä
l’equarri.
Belle epreuve, quelques epidermures.
135. Le Brun. Sainte. Peint par Le Brun. Grave par Ride.
Gd. in-fol. haut, impr. en couleurs, marges, cadre dore
et moulure.
136. Lepicie. Bacha faisant peindre sa maitresse. In-fol. large,
marges, cadre ancien.
Piqüres.
137. L'Epine. Defense de Rhodes. Gd. in-fol. large, eau-forte
et burin, marges, cadre chene cire.
138. Loutherbourg. L’Agneau cheri. In-fol. large, eau-forte et
burin, grandes marges, cadre dore et moulure.
Tirage posterieur.
139. Van Muyden, Evert. Scene de bataille. Lithographie
originale sur Chine monte, gd. in-fol. haut, signee.
Rare.
140. Van Muyden, Evert. Tigre se desalterant. Eau-forte
originale gd. in-fol. large, signee.
141. Patas. Chasse maree allemande. In-fol. large, marges,
cadre.
Tirage posterieur.
142. Paterre. L’agreable societe. Paterre pinx. Filloeul sculp.
In-fol. haut, eau-forte et burin, grandes marges, cadre dore.
Belle epreuve.
143. Paterre. Les Amants heureux. In-fol. large, eau-forte et
burin, marges, cadre dore.
Tirage posterieur.
144. Paterre. L’Amour et le badinage. In-fol. large, eau-forte
et burin, grandes marges, cadre.
145. Picart. Scenes mvthologiques. Le Brun pinx. Ensemble,
deux pendants in-fol. large, eau-forte, marges, cadres.
146. Reynolds. Mrs Siddons in the Character of the Tragic
M use. Frans. Haward sculp. Gd. in-fol. haut, eau-forte
et burin, marges, cadre dore et moulure.
Tr es belle epreuve.
147. Rigaud. Scene historique. J. F. Rigaud pinx. P. Betellim
sculp. In-fol. large en ovale, grav. au point, marges, cadre
ovale ancien.
148. Rigaud. Auguste III, roi de Pologne. Gd. in-fol. haut,
eau-forte et burin, marges, cadre ancien.
149. Rossi. Portrait en pied de Joseph II. Gd. in-Iol. haut,
eau-forte et burin, marges, cadre ancien.
150. Smith. The moralist. Painted by J. R. Smith. Engraved
by W. Nutter. In-fol. haut, grav. au point et impr. en
couleurs, fil. de marges, cadre ancien dore.
Voir reproduction. Planche 7.
Estampe anglaise du xvmme siede charmante et recherchee. Elle
representerait, dit-on, J.-J. Rousseau donnantune lecon de botanique
ä deux jeunes femmes.
151. Smith. (Credulous Lady and Astrologer. Painted by
J. R. Smith. Engraved by P. Simon. London publ.
1786). In-fol. haut., en ovale, grav. au pointille et impr.
en couleurs, mince filet de marge, cadre ovale dore, ancien.
Belle epreuve. Charmante estampe anglaise du xvmme siede.
152. Tischler. Venus, d’apres Titien. Tres gd. in-fol. large,
mattiere noire, marges, cadre.
Tres belle epreuve.
153. Vallin. Erigone. Gd. in-fol. large, eau-forte et burin,
grandes marges, cadre dore.
Trfcs belle epreuve avec la lettre a la pointe.
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154. Vernet. Landers polonais au cantonnement. Peint par
Horace Vernet. Grave par P. L. Debucourt. Gd. in-fol.
large, grave ä l’aquateinte et impr. en couleurs, grandes
marges, cadre dore.
Superbe epreuve. Dechirure dans les marges.
155. Vernet. Grand’garde de lanciers polonais. Peint par Ho-
race Vernet. Grave par P. L. Debucourt. Gd. in-fol.
large, grave ä l’aquateinte et impr. en couleurs, grandes
marges, cadre dore.
Superbe epreuve. Dechirure dans les marges.
156. Vernet. Mamelouk chargeant. C. \remet, del. P.-L.
Debucourt, sculp. Gd. in-fol. large, aquateinte, marges,
cadre.
Superbe epreuve avant la lettre avec signatures ä la pointe.
157. Vernet. Scene marine. Gd. in-fol. large, eau-forte et
burin, marges, cadre dore.
158. Vernet. Baigneuses. Gd. in-fol. large, eau-forte et burin,
marges, cadre dore.
159. Vernet. Tempete. Grand in-fol. large, eau-forte et burin,
marges, cadre dore.
160. Watteau. Masquarade. A. Watteau pinx. E. Jeaurat
sculp. 1728. In-fol. large, eau-forte et burin, fil. de marges,
cadre dore.
Belle epreuve ancienne.
161. Watteau. La Partie quarree. Watteau pinx. J. Moyreau
sc. In-fol. large eau-forte et burin, marges, cadre dore.
162. Watteau. Le Bosquet de Bacchus. Watteau pinx. C.-N.
Cochin sculp. In-fol. large, eau-forte et burin, fil de mar-
ges, cadre dore.
Bonne epreuve ancienne.
163. Watteau. Masquarade. Thomassin sc. In-fol. haut, eau-
forte et burin, grandes marges, cadre dore et moulure.
Tirage posterieur.
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164. Watteau. La Danse paysanne. A. Watteau pinx. B. Au-
dran sculp. In-fol. haut, eau-forte et bürin, marge du titre,
hl. de marges, cadre dore et moulure.
Bonne epreuve ancienne, petite dechirure et rousseurs.
165. Watteau. Scene champetre. In-fol. large, eau-forte et
burin, sans marges, cadre.
166. Watteau. La Diseuse d’aventure. In-fol. haut, marges,
cadre.
Tirage posterieur.
167. W'eber. Kaiser Russische Grenadiers Musquetiers... In-
fol. haut, grav. ä l’aquateinte et impr. en couleurs, mar-
ges, cadre.
MEUBLES ET SIEGES
168. Table-Gueridon. — Plateau rond a rebords incurves,
festonnes, en parasol. Pied tourne ä large base mouluree
formant socle. Entierement laquee or et couleurs, sur
fond noir.
Dimensions : haut. 76 cm.; diametre’du plateau 96 cm. Chine; XVIIIme
siede.
Meuble d’nne ornementation extraordinairement riche et soignee, com-
prenant une quantite de personnages, dragons et motifs ornementaux
divers.
II proviendrait du Palais Imperial de Pekin.
169. Table.— Bois cire. Plateau octogone, avec petits motifs
d’angle marquetes. Plateau d'ardoise au centre. Deuxpieds
decoupes reunis par une traverse mouluree. Un tiroir,
legerement galbe, avec bouton cuivre cisele.
Dimensions : haut. 75 cm., long. 80 cm., larg. 62 cm. Suisse Orientale;
XVIIIme siede.
Fort jolie table suisse en parfait etat.
170. Coiffeuse d’homme.— Bois clair, poli. Trois petits ti-
roirs; plateau se levant avec petit miroir ä l’interieur ; 4
pieds galbes.
Dimensions : haut. 76 cm., long. 63 cm.,, larg. ’q5 cm.
Style et Epoque Louis XV.
Joli petit meuble.
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171. Fauteuil. — Bois cire. Dossier ouvrage, decoupe, ä dou-
ble encorbellement. Garni etoffe moderne.
Suisse Orientale; XVIIIme siede.
Fauteuil suisse ancien, style Louis XVI, d’une forme originale.
172. Buffet-Vaisselier.— Bois cire et moulure. En deux par-
ties : le corps du bas sur pieds galbes ä 3 portes et 3 ti-
roirs. Chaque porte ornee d’un panneau joliment moulure.
La partie superieure formant vaisselier ä 6 compartiments
flanques de traverses moulurees, entourant, au centre, une
horloge. (.Sonnerie donnant les heures et les demi-heures ;
cadran email surmonte d’un motifcuivre cisele et repousse,
fleurdelise). Corniche mouluree, galbee au centre. Les
panneaux des portes, le devant des tiroirs et le centre de
la porte de l1 Horloge en bois de rachte.
Dimensions : haut, maxima ; 2 m. 32 cm., long. 1 m. 68 cm., pro-
fondeur maxima: 57 cm. France; XVIIIme siede.
Meuble francais de proportions tres harmonieuses. Style Louis XV.
173. Table.— Grande table, noyer cire et sculpte. Forme rec-
tangulaire. 4 pieds tournes reunis entre eux par des tra-
verses. Ceinture ä grandes volutes sculptees. 2 tiroirs.
Dimensions : haut. 76 cm., long. 1 m. g5 cm., larg. 78 cm. Italie;
fin XVIIm& siecle.
Belle table. Diverses parties (dont-les tiroirs en particulier) ont ete
reconstituees.
174. Bureau-Commode.— Noyer poli et marquete. Bureau ä
abattant galbe ; 9 tiroirs et 3 compartiments ä binterieur.
La commode ä 3 tiroirs, galbee sur le devant. Poignees et
entrees de serrure bronpe cisele.
Dimensions: haut. 1 m. 8 cm., long. 1 m. 10 cm., profondeur maxima:
63 cm. Suisse; XVIIIme siede.
Excellent meuble de style Louis XV, en condition irreprochable.
175. Vitrine-Etagere.— Bois cire. A divers compartiments,
flanques de motifs sculptes {Bouddha, dragons, etc.). Tiroirs
laque. Style chinois.
Dimensions totales: haut. 1 m. 70 cm., larg. 1. m. 10 cm.', profon-
deur 35 cm.
Beau meuble moderne.
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176. Jardiniere.— Bois de rose et palissandre. Forme allon-
gee, mouvementee sur le pourtour entier du meuble; le
couvercle et la ceinture decores de medaillons porcelaine
polychrome (Petits amours et groupe d'oiseaux compris
dans des cartouches dores sur fond bleu de Serres). Pieds
ouvrages, ä double galbe. Entierement garnie de brotiges.
Recipient metallique ä l’interieur, peint en vert.
Dimensions : haut. 79 cm., long. 64 cm., larg. 41 cm.
Second Empire.
177. Bahut.— Bois cire, monlure et sculpte. La face anterieure
divisee en trois panneaux sculptes, decores, dont 2 tetes
entourees de motifs floraux; le panneau central (avec ser-
rure) orne d’un blason armorie, sculpte. La partie supe-
rieure däcoree sur 3 faces de demi-rosaces sculptees. La
base ornee d’une frise ä godrons sculptes. Sur 4 pieds
raves. Sur les cotes, 2 poignees fer, ouvragees.
Dimensions : haut. 46 cm., long. 97 cm., larg. 39 cm. Italie; XVIIme
siede.
Bahut interessant. — Quelques restaurations.
178. Ecran.— Bois cire sculpte. Forme galbee tres richement
sculptee, volutes et bouquets de fleurs. Pieds ouvrages et
galbes. Feuille en tapisserie ; grand motif polychrome,
fleurs et attributs champetres sur fond beige, avec bor-
dure d’encadrement en rouge.
Dimensions : haut. 1 m., larg. 68 cm. France ; XVlilme siede.
Ecran d’une forme et d’une execution tres elegantes.
La tapisserie est d’epoque posterieure.
179. Console. — Bois sculpte dore ; ceinture treillagee, ornee
de coquilles, avec 2 guirlandes fleuries ; pied galbe se ter-
minant par une feuillure. Marbre rose. Transition Louis
XV-Louis XVI. Haut, totale: 86 cm.
Dimensions maxima du marbre : 68x40 cm.
Elegante console. Le marbre est fendu et restaure.
180. Console.— Grande console Regence, bois sculpte et dore.
Ceinture ajouree ä bouquets de roses et volutes ajourees;
sur deux pieds tres mouvementes, reunis entre eux par
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un important motif de volutes ajourees. Marbre gris strie,
epousant le galbe mouvemente de la console.
Dimensions : haut. 91 cm., largeur maxima 1 m. 28 cm., profondeur
maxima 64 cm.
Modele d’une execution tres artistique et d’un aspect extremement
decoratif.
181. Console d’Applique.— Grande console d’applique, bois
sculpte, laque blaue. Tete d’adolescente, riant: les cheveux
couronnes de pampres, emergeant d’une volute ouvra-
gee, mouvementee et galbee. Plateau ä avancement cen-
tral, galbe, orne de perles et rais de coeur.
Dimensions : haut, totale 42 cm., larg. 46 cm., profond. maxima 21 cm.
Belle console d’applique Louis XVI.
182. Chaise.— Chaise ä dossier droit, recouvert, Louis XIV.
Bois cire moulure. Pieds finement moulures et galbes, se
terminant par de petites volutes, reunis par un X egale-
ment moulure. Garniture tapisserie polychrome ä grands
ramages.
Dimensions : haut. 1 m. 6 cm., larg. 48 cm. France; debut XVIIIm« siede.
Belle chaise ancienne. — La garniture est moderne.
183. Fauteuil. — Grand fauteuil Louis XIII, ä cremaill'ere et
ä oreilles. Bois cire et sculpte. Larges accoudoirs, Suppor-
tes par des torsades, se repetant sur les pieds; ceux-ci
termines par des griffes de lion et des volutes sculptees.
Les pieds reunis sur le devant et le derriere par des tra-
verses sculptees, et au bas, par un X tourne et sculpte aux
extremites, decore en outre, au centre, d’un motif sculpte.
Garniture (siege et dossier) motifs floraux ornementaux,
tapisserie moderne.
Voir reproduction. Planche 1 1.
Dimensions: haut. 1 m. 33 cm., larg. 67 cm. Italie ; XVIIme siede.
Fauteuil d’une remarquable richesse d’ornementation.
184. Fauteuil. — Grand fauteuil Louis XIV. Bois cire et sculpte.
Les accoudoirs (dont les extremites sont avec ferrures
mobiles ainsi que la ceinture et les pieds richement ornes
de motijs ä feuillures, fleurs et coquilles. Pieds galbes.
Garm’hmeidentiqueä celle du fauteuil precedemment decrit,
Voir reproduction. Planche g.
Dimensions: haut. 1 m. 22 cm., larg. 69 cm. France; debut du XVIIme
siede.
Modele ancien curieux et rare, en tres belle condition.
La garniture est moderne.
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185. Fauteuil. — Grand fauteuil Louis XIV. Bois cire sculpte.
Feuillures et motifs ornementaux decorant les accoudoirs.
Ceinture ornee d’une coquille sur le devant; pieds galbes,
ä feuillures sculptees, reunis par un X bois tourne et
mouvemente. Garniture tapisserie ä grandes fleurs ; le cen-
tre du dossier orne d’un personnage costume ä l’Antique.
Voir reproduction. Planche g.
Dimensions : haut, i m. 23 cm., larg. 6o cm. France; debut XVIIIme
siecfe.
Tres beau fauteuil ancien. Lagarniture est moderne.
186. Canape. — Grand canape Louis XIV. Bois cire et sculpte.
Dossier moulure, mouvemente, ä raccords de feuillures
et milieu floral sculpte. Ceinture mouvementee et sculp-
tee. 6 pieds galbes, ornes de feuillures. Garniture tapis-
serie polychrome ä grands ramages.
Voir reproduction. Planche g.
Dimensions : haut. 97 cm., long. 1 m. 92 cm. France; XVIIIme siede.
Fort beau canape ancien. La garniture est moderne.
187. Canape. — Petit canape canne. Noyer cire sculptL Cein-
ture et pieds de devant galbes, ornes de fleurettes sculp-
tees.
Dimensions: haut. 92 cm., long. 1 m. 19 cm., larg. 52 cm.
Elegant canape moderne, de style Louis XV.
188. Fauteuils.— Deux fauteuils Louis XVI. Bois laque
gris-perle. Tres richement sculptes. (Perles, rais de coeur,
cannelures, feuillures et rosaces). Garnis de sujets ä ani-
maux brodes au point de chenille (representant des
Fahles de La Fontaine) appliques sur fond rose pale ä
rayures.
Dimensions : haut. 89 cm., larg. maxima 57 cm. France; XVIIIme siede.
Charmants fauteuils, d’une finesse de sculpture tout-a-fait remar-
quable. A observer particulierement la forme d’incurvation des bras.
aussi rare qu’harmonieuse. Les bois ont ete reläques.
189. Banquette. — Grande banquette d’antichambre. \Bois
cire, sculpte et marquete. Dossier de grandes volutes sculp-
tees. Ceinture ornee de marqueterie. Pieds carres canne-
les. Siege garni d’une bande de grands motifs floraux po-
lychromes en forme defrise, brodee au point.
Dimensions : haut, totale 77 cm., long. 1 m. 60 cm., larg. 49 cm.
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190. Banquette. — Petite banquette de forme allongee et con-
tournee. Noyer cire sculpte. Ceinture ornee de fleurettes
sculptees. Pieds galbes se terminant par des feuillures
sculptees. Garniture velours frappe, grenat, moderne.
Dimensions : haut. 40 cm., long. 64 cm., larg. maxima 5o cm. Franc«.
XVIIIme siede.
Forme tres elegante et rare.
191 Tabouret. — Forme presque carree. Bois sculpte cire.
Ceinture ornee de coquilles et de fleurettes; pieds galbes
se terminant par des feuillures. Garniture soie verte bro-
chee ä grandes fleurs polychromes.
Dimensions : haut. 47 cm., long. 5i cm., larg. 48 cm. France; XVIIIme
siede.
Joli modele de style Louis XIV.
192. Banquette. — Grande banquette ä 6 pieds galbes, reunis
par deux X ouvrages. Les pieds de devant et les X ornes
de motijs sculptes. Noyer cire. Garni velours frappe gre-
nat, moderne.
Dimensions : long. t m. 23 cm., larg. 61 cm., haut. 41 cm. France ;
XVIIIme sifecle.
Fort belle banquette, d’epoque et de style Louis XIV.
Tres bon etat de Conservation.
193. Bureau-Table. — Grand burean-table, style Louis XV,
Bois de rose et violette. Forme rectangulaire, decoree de
bronpes travailles, sur 4 pieds galbes, ä sabots de 4 tiroirs,
et 5 tiroirs simules sur la face posterieure. Plateau orne
d’une fort belle bordure ciselee, ouvragee, avec coquilles
decorant chacun des angles. Le centre du plateau recou-
vert de maroquin brun avec large bordure doree ä petits
fers. Tres richement orne de browpes sur les 4faces; le haut
des pieds flanque de 4 figures de femmes gainees, en bronze
massif; mascarons ä tetes humaines, bronze, sur les 2 cötes
etroits du meuble.
Voir reproduction. Planche 12.
Dimensions : haut. 77 !/2 cm., long. 1 m. 42 cm., larg. 80 cm.
Tres beau meuble.
194. Commode. — Grande commode Louis XVI, forme droite,
avec leger avancement au centre. Bois de rose, avecencadre-
ments de filels marquetes. 5 tiroirs, dont 3 petits repartis
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sur un rang; les 2 autres saus traverses. Haute surpieds;
ceux-ci ronds, marquetes, se terminant par des petits cu-
lots bronze. Poignees et entrees de serrures bronze cisele.
Marbre gris-verdätre strie de blaue.
Dimensions : haut. 86 cm., long. 1 m. 26 cm., profond. 60 cm.; haut,
des pieds 2S cm. France; XVIIIme siacle.
Belle commode Louis XVI.
195. Ameublement de salon garni en tapisserie. — Ameu-
blement de style Louis XIV^ compose de :
Un grand canape.
Quatre grands fauteuils.
Bois dores, richement sculptes. Garniture en Aubusson,
polychrome, representant sur les dossiers des personnages
(bergers et bergeres) dans le genre de Boucher; le dos-
sier du canape avec scene ä personnages le Colin-Mail-
lard). Les sieges garnis de meine, representant, sur le
canape une chasse au canard, et sur les fauteuils des
oiseaux de chasse et de basse-cour.
Voir reproduction. Planche 10.
Dimensions du canape : haut. 1 m. 14 cm., long. x m. 68 cm.
Dimensions de chaque fauteuil : haut. 1 m. 7 cm., larg. 71 cm.
Somptueux mobilier moderne, en parfait etat,
195bis. Table. — Table de salon, de style Louis XIV. Bois
sculpte et dore. Ceinture et pieds galbes et mouvementes.
Dessus marbre rougeätre strie de gris.
Dimensions : haut. 8t cm., long. 1 m. 17 cm., larg. 67 cm.
Tres belle table moderne s’harmonisant absolument avec Pameuble-
ment precedemment decrit.
196. Bergere. — Grande bergere Louis XVI ä chapeau.
Tres richement sculptee, surmontee d’un important
motif compose de carquois et de chutes de roses. Chapiteaux
sculptes; le bois enti er erneut recouvert de sculptures Ru-
bans tresses, perles, piastres, feuillures et rosaces). La
ceinture formee de frises de \feuilles de laurier enruban-
nees. Pieds canneles ornes d’epis. Garnie soie moderne ä
rayures et bouquets defleurs. Estampille de I. Cheneaux.
Voir reproduction. Planche 11.
Dimensions : haut. 1 m. 12 cm., larg. maxima 75 cm.
Bergere d’un travail et d’une richesse d’ornementation tout-ä-fait
extraordinaires.
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197. Bergere. — Grande bergere ä oreilles de style Louis
XIV. Bois dore et patine, tres richement sculpte. Garni-
ture ä coussin, brocart fond vert ä grands bouquets de
fleurs polychromes.
Dimensions : haut, i m. 18 cm., larg. 77 cm.
Bergere moderne d’une execution tres soignee.
198. Secretaire. — Bureau-secretaire. Bois de rose et palis-
sandre. Une porte s’abattant; au bas, 2 portes ä volets.
A pans coupes. Le haut du meuble s’incurvant. Pieds
galbes. Sabots, chütes et entrees de serrures bronqe dore
cisele. Marbre rose strie de gris. Estampille de Bayer.
Dimensions : haut. 1 m. 37 cm., larg. 94 cm., profond. 39 cm.
France, epoque Louis XVI.
Voir reproduction.
Tres beau meuble francais.
MIROIRS
199. Glace.— Glace Louis XIV., bois sculpte et dore. Cad're
orne aux angles de 4 coquilles sculptees et ajourees, des-
quelles partent des chutes de fleurs. Grand fronton ä vo-
lules ajourees, entourant 3 petiis amours musiciens. Miroir
biseaute mod.
Dimensions : haut, totale 1 m. 38 cm.; larg. 72 cm., haut, du fronton
seul 55 cm.
Glace tres decorative, d’une qualite remarquable.
200. Glaces.— Glace Louis XIV., bois sculpte et dore et
ajoure. Cadre entierement decore, orne aux angles de
grandes volutes, d’oü partent de gros bouquets de roses.
Milieux ornes de grandes volutes et de chutes de fleurs.
Important fronton, ä feuillures ajourees, au centre des-
quelles 2 amours supportent un panier fleuri. Miroir bi-
seaute (moderne;.
Voir reproduction. Planche 12.
Dimensions : haut, totale 1 m. 47 cm., larg. 81 cm.; haut, du fronton
seul 49 cm., larg. maxima du fronton 90 cm.
Glace ancienne d’un travail de sculpture exceptionnellement riche et
artistique, et d’une tres belle qualite de dorure.
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201. Glaces-Appliques.— 2 glaces Louis XV., bois sculpte
et dore. Forme allongee, etroite. Surmontees de volutes
et se terminant par un bras porte-lumiere.
Dimensions : haut. 68 1/2 cm., larg. 20 V2 cm.
Jolies glaces-appliques, style Louis XV.
Les bougies ont ete transformees a l’electricite.
202. Glace.— Glace Louis XVI., bois sculpte et dore. Cadre
moulure et ä perles, termine par des pommes de pin, et
surmonte d’un fronton ornemente, ajoure, ä volutes et
draperies.
Dimensions : haut, totale cm., larg. 36 cm.
Jolie glace Louis XVI.
PENDULES
203. Cartel.— Cartel d’Applique. Style Louis XV., Bronze
cisele. Forme Rocaille ä Volutes et branches florales.
Dimensions : haut. 52 cm., larg. maxima 3i cm.
204. Pendule.— Pendule de Cheminee. Premier Empire.
Bronqe et marbre noir. Forme portique, 2 colonnes carrees,
surmontees de 2 dragons ailes bronze dore cisele,
marbre noir, ornees de motifs appliques bron\e dore et
cisele (Fig. de femmes allegoriques; rosaces et rangs de
perles). Socle marbre noir egalement decore de motifs
appliques ornementaux, bron~e dore et cisele. Pendule ä
cadran rond, decore au bas de draperies, ornees d’un mas-
caron et de motifs ajoures, et surmonte d’un panier fleuri;
le tout ainsi que le balancier, en bronqe dore, cisele, ajoure.
Dimensions : haut. 54 cm., larg. du socle 3o cm.
Belle pendule francaise ancienne.
205. Pendule.— Forme Violon. Avec son socle etson chapeau.
Bois poli, en rouge et noir, simulant Yecaille. Garniture
cuivre cisele et ajoure.
Haut, totale 1 m. 20 cm.
Elegante pendule, dite «neuchäteloise», de style et d’epoque Louis XVI.
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CERAMIQUE
PORCELAINE
206. Sevres.— Une grande coupe ä fruits, forme ronde,
sur pied. Decor ä semis de feuillures dorees.
Dimensions : haut. 19 cm., diametre 27 cm.
Marque Sevres. — Moderne.
207. Paris.— Une veilleuse sur 3 pieds, avec son recipient
k huile, surmontee d’une petite verseuse ä couvercle.
Decor floral de guirlandes dorees.
Haut, totale 24'/2 cm.
Restauration. La verseuse est ebrechee.
208. France.— Une fasse et sa soucoupe. Forme droite.
Decor polychrome ä Bouquets de fleurs. Bords dores.
Debüt XIXme siede.
209. Paris.— Un sucrier avec son couvercle. Forme nrne\
la panse ornee de 2 tetes de femme modelees en relief; de-
cor de pensees et palmes dorees.
Haut. 16 V2 cm. Debüt XIXme siede.
Sucrier d’une forme elegante ; parfait etat.
210. Saxe.— Deux assiettes rondes; marlis treillages et
ajoures, ä petits festons. Le centre decore de Bouquets de
fleurs polychromes entoures d’une bordure doree de style
Louis XV. Marque en bleiy aux epees, accompagnees des
lettres E et C.
Diametre 23 V2 cm. XIXme siede.
Tres decoratives et jolies assiettes.
211. Suisse Allemande.— Une cafetiere, forme urne ; gou-
lot dore ä bec de lion. La panse ä decor polychrome fl oral
et bords dores.
Haut. 15^2 cm. Empire.
Coup de feu ä l’anse, et petite breche au couvercle.
212. Zürich. — Un Bol ä creme. Forme ronde. Decor en
Bleu, de style chinois. ^Zwiebelmuster). Marque en Bleu :
Z. k.
Dimensions: diametre 14V2 cm., haut. 6fl2 cm-
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213. Zürich. — Quatre tasses. Forme bols. Decor en bleu, de
style chinois.. Marque en bleu : Z.
On y a joint 2 soucoupes de meme decor.
214. Nyon. — Une tasse. Forme bol. Semis de bluets roses.
Sans marque.
On y a joint une soucoupe de decor analogue; marque en bleu: Poisson.
215. Nyon. — Une tasse et sa soucoupe. Forme bol. Decor
ä bouquets de gros bluets. Sans marque.
216. Nyon. — Six tasses et soucoupes. Forme bols. Decor
en bleu de style chinois. Marque en bleu : Poisson.
Trois tasses et une soucoupe sont marquees. Les autres, de decor
semblable, sont sans marque.
Plusieurs pieces avec fentes legeres; une soucoupe ebrechee.
217. Nyon. —Une theiere. Forme droite; bord de l’orifice ä
dents de loup or. Meme decor que les nos precedents.
Bouton de couvercle dore (recolle). Sans marque.
Dimensjons : haut. 14 cm., diametre de la panse 12 cm.
218. Nyon. — Un saucier, sur plateau fixe. Forme ovale,
galbee; ä 2 anses simulees dorees; bords de l’orifice ä dents
de loup or; le bord du plateau (celui-ci tres mouvemente)
dore. Marque en bleu : Poisson.
Dimensions : long. totale 24 cm., haut. 9 cm.
Sans couvercle. Reparation au plateau.
219. Nyon. — 18 assiettes rondes, creuses; bords feston-
nes, ä dents de loup or; semis de petits bluets roses et de
feuillures dorees. Marque en bleu: Poisson.
Diametre 23 cm.
220. Nyon. — 22 assiettes rondes, plates; bords festonnes,
ä dents de loup or; meine decor que les precedentes.
Marque en bleu : Poisson.
Diametre 22 cm. 'l/2.
Beiles series d’assiettes en parfait etat.
221. Nyon.— Deux plats ronds, creux, bords festonnes ä
dents de loup or, meme decor que les precedents. Mar-
que en bleu: Poisson.
Diametre 26 cm.
Parfait etat.
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222. Nyon.— Trois plats ronds, creux, bords festonnes k
dents de loup or, meme decor que les precedents. Mar-
que en bleu: Poisson.
Diametre 23'/2 cm-
Parfait etat.
223. Nyon. — Deux plats ovales, bords festonnes ä dents de
loup or, meme decor que les precedents. Marque en bleu :
Poisson.
Dimensions : 20p2x3i cm.
Plats en condition irreprochable, et d’une forme peu commune, de
meme que les suivants.
224. Nyon.— Deux plats ovales, bords festonnes ä dents de
loup or, meme decor que les precedents. Marque en bleu :
Poisson.
Dimensions : 18x27 p2 cm.
225. Locre.— Plateau affectant la forme ovale, avec bords
galbes et milieux en ligne droite. Bordüre doree et decor
ornemental dore sur le pourtour. Le centre orne de pavsa-
ges animes, executes en cama’feu et grande rosace doree
au centre. Marque en bleu: 2 epis.
Dimensions : long. 3g cm., larg. 3oV2 cm.
Tres beau plateau de style Directoire.
226. Japon. — Tres grand bol rond. Decor polychrome
rehausse d’or. Orne sur le pourtour de grandes fleurs de
the, roses et chrysanthemes, avec un faisan dore. Bordüre
interieure or et rose et nrande branche florale dans le
fond. XVIIIme siäcle.
Dimensions : haut. 14 cm., diametre de l’orifice 3i cm., diametre de
la base i3 */2 cm.
227. Japon. — Tres grand plat. Creux. De forme ronde.
Decor analogue au n° precedent; la bordure executee en
bleu.
Diametre 37 cm.
Ce tres beau plat pourrait etre reuni au bol precedemment decrit et
lui servir de presentoir. — Felure extremement legere.
228. Japon.— Tres grand plat. Forme ronde; large marli
plat. Decor analogue aux numeros precedents.
Diametre 38 V2 cm.
Etat parfait.
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229. Japon.— Grand plat. Forme ronde, marli plat. Decor
semblable aux precedents.
Diametre 35 cm.
Tres legeres egrenures ; sauf cela, Conservation irreprochable.
230. Japon. — Deux grands plats ronds, creux. Forme
ronde. Decors analogues aux precedents.
Diametre de chaque plat 3o'/2 cm.
Etat de Conservation absolument parfait.
231. Chine. — Six tasses diverses et leurs soucoupes.
Forme bols. Exterieur brun, decor floral en bleu ä l’inte-
rieur des tasses et de leurs soucoupes. XVIIIme siede.
Dimensions : haut, de chaque tasse 4 f/2 cm., diametre des soucoupes
1 x V2 cm.
On y a joint une y tasse, meme decor, fendue, sans soucoupe.
232. Chine. — Deux tasses, forme bols. Decor floral et ä
personnages, gros bleu.
Haut. 4*/2 cm.
233. Chine. — Une assiette. Decor polychrome. Marli ä de-
coration florale et ä feuillure doree. Composition centrale
composee de trois ibis et de fleurs diverses.
Diametre 21 \/% cm.
234. Chine. — Six assiettes. Decor polychrome. Marlis ä bords
dores ornes de grosses roses et chrysanthemes. Riehe
composition centrale comprise entre deux cercles dores :
Oiseaux des lies perches sur des branches ou voletant;
et jetes de fleurs diverses. XVIIIme siede.
Voir reproduction. Planche i5.
Diametre 25 cm.
Grandes et tres helles assiettes, d’un decor somptueux.
235. Chine. — Six assiettes rondes. Le centre entierement
recouvert d'un decor polychrome : Scenes ä plusieurs per-
sonnages. Marlis ornes d’une frise decorative rouge et or.
Fin XVIIIme s.
Voir reproduction. Planche i5.
Diametre 25 cm.
Tres decoratives et belles assiettes.
Une piece fendue et restauree habilement.
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236. Chine. — Six assiettes. Decor polychrome. Marlis plats,
decores de branches fleuries alternant avec des ibis Vo-
lant ; le centre orne d’un bouquet de fleurs avec jetes de
fleurettes.
Voir reproduction■ Planche i5.
Diametre 221/2 cm.
237. Chine. — Douze assiettes. Riehe decor polychrome.
Marlis ornes de fleurs ornementales formant cartouches,
oü domine le rose et le vert. Au centre, oiseaux de para-
dis dores au milieu de grosses roses.
Voir reproduction. Planche iS.
Diametre 22^/2 cm.
Assiettes anciennes d’un decor tres artistique.
238. Chine. — Quinze assiettes. Forme ronde; marlis a bords
ondules. Decor polychrome. Semis de fleurettes sur le
marli et au centre, celui-ci orne en outre de bouquets de
roses.
Voir reproduction. Planche i5.
Diametre 22 pj cm.
239. Chine. — Deux tres grandes potiches, ä anses ajou-
rees. Tres important decor polychrome, forme d’un semis
de fleurs et papillons, entourant des medaillons ä encadre-
ments ornementes (polychromes et dores) renfermant di-
verses scenes ä tres nombreux personnages. Ces
medaillons decorent aussi bien la panse que le col de
chaque vase. Le bord de l’orifice, ainsi que la base, deco-
res d’une riche frise de fleurs et de fruits.
Voir reproduction. Planche 14.
Dimensions : haut. 63 cm., plus grand diametre 25 cm., diametre de
la base 19 cm.
Magnifiques pieces de forme, en condition parfaite.
240. Chine. — Un grand pot, pansu, ä couvercle, et ä anse
formee de branches entrelacees, ouvragees. Tres riche
decor polychrome parseme de fleurs et papillons, la
panse ornee de deux importants motifs ä personnages
compris dans des medaillons ovales dores. Le haut du pot,
ainsi que son couvercle, orne d’une jrise tres fine et tres
decoratire composee de branchages et d’oiseaux compris
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dans des reserves a fond vert et or, formant cartouches
ornementes. Le couvercle surmonte d’un dragon dore
(celui-ci manque en partiei.
Voir reproduction. Planche iS.
Dimensions : haut, totale 28 cm., diametre ä la base 12 V2 cm.
Tres belle et decorative piece de forme.
Petite breche a l’extremite du bec.
241. Chine. — Un grand pot, pansu, ä couvercle ; anse et
decor de la panse semblables au precedent. Le haut du
pot, ainsi que son couvercle, decores d’une frise «ä la
grecque » en tons bleus, alternant avec de petites scenes
a personnages. Le couvercle surmonte d’un dragon dore.
Dimensions : haut, totale 28 h2 cm., diametre a la base 12 f.2 cm.
Tres belle piece de forme faisant pendant ä la precedente.
Breche au bec du pot.
242. Chine. — Une grande potiche ä couvercle et deux ca-
chepots formant garniture.
La potiche, de forme ronde, avec couvercle bombe sur-
monte d’un Hon dore modele en relief (haut de 12 cm.).
Support en bois sculpte, sur 4 pieds.
Les deux cachepots, de forme ronde, ä pans legerement
accuses. Deux anses apposees ä meme la panse. L’orifice
legerement ondule. Sur petits socles ronds bois tourne.
Decor polychrome, de meme genre et coloris, compose de
jetes de grosses et petites fleurs, oü domine le rouge et le
bleu, le tout releve d’or. La face anterieure de chaque
piece soit sur le couvercle et la panse de la potiche, ainsi
que sur chaque cachepot) ornee d’un blason couronne
entoure du collier dore de l’ordre du Saint-Esprit por-
tant de trois lis d’or sur fond azur. Bordures ä la
base et ä l’orifice en bleu et or. XVIIIrae siede.
Voir reproduction. Planche 14.
Dimensions de la potiche : haut, totale (avec support et couvercle)
5i cm., haut, de la potiche seule 22 cm., haut, du couvercle 19 cm.,
diametre maxima 3i */2 cm.
Dimensions de chaque cachepot: haut. 32 cm., diametre de l’orifice
23 cm., diametre de la base 14 cm.
Garniture d’une importance exceptionnelle.
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243. Chine. Partie de Service, porcelaine de Chine, decor po-
lychrome ä personnag es, et ä inscriptions dans reserves.
Fin XVIIIme siede.
Tres interessant Service, compose de 32 pieces, dont
detail ci-apres :
I. ) Une grande theiere, forme droite; anse travaillee ä
2 branches entrelacees.
Dimensions : haut. i3 p.2 cm., diametre 12 */» cm.
Le couvercle manque.
II. ) Une theiere, forme arrondie, avec son couvercle.
Anse metal.
Dimensions : haut. i3 cm., diametre de la base 9 '/2 cm.
IIP) Un pot ä lait, panse arrondie et col tres proemi-
nent, ä encoche.
Dimensions : haut. 10 cm., longueur maxima 17 cm.
IV. ) Un sucrier ä deux anses, avec son couvercle et
son presentoir. Forme ovaloide legerement galbee;
anses mouvementees. Couvercle surmonte d’un gros
bouton dore.
Dimensions du sucrier : haut, totale 14 cm., long. totale 18 cm.
larg. 11 Ca cm-
V. ) Quatre tasses et soucoupes, forme bols, la panse
legerement renfl.ee
Dimensions de la tasse : haut. 5 cm. diametre 11 cm., diametre
de la soucoupe i5 f/2 cm.
VI. ) Quatre tasses et soucoupes, forme bols.
Dimensions de la tasse : haut. 6 i/2 cm. Diametre 10 cm., diametre
de la soucoupe 16 cm.
VII. ) Quatre tasses et soucoupes, forme droite, evasee
vers le haut.
Dimensions de la tasse : haut. 7 cm., diametre de l’orifice 8 V2 cm-
diametre de la soucoupe i3 1/2 cm.
Deux des soucoupes ont ete reassorties ; elles sont legerement
plus grandes que les autres.
VIII. ) Trois petits bols ä liqueurs, (bols ä rakhi).
Forme basse, legerement ondulee.
Diametre 10 cm.
On y joint un 4™ bol, presque de meme dimension.
IX. ) Deux petits bols ä liqueurs, forme basse, la base
ä large bordure doree.
Diametre 8 cm.
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X.) Dix assiettes, rondes; decor ä plusieurs personnages
dont un ornant le centre de l’assiette, entoure d’une
bordure florale oü domine le rose.
Voir reproduction d’une assiette. Planche i5.
Diametre 20 cm.
Une assiette avec une breche reparee. Les autres en etat irrepro-
chable.
Ce numero pourra etre vendu en bloc ou separement.
244. Chine. — TRES GRAND SERVICE DE TABLE
en porcelaine de Chine, Decor polychrome a grandes
fleurs et agrementes de papillons et insectes divers,
bords dores. XVIIIme siede.
Ce tres important Service, d’une tres riche ornementation,
est compose de 115 pieces, dont ci-apres detail :
I. ) Une soupiere avec son couuercle et son presentoir.
Forme ovale, ä deux anses ouvragees dorees. Couver-
cle surmonte d’un gros bouton dore ä feuillures.
Voir reproduction. Planche 16.
Dimensions de la soupiere : longueur 35 cm., haut. 28 cm.
Dimensions du presentoir : long. 44 cm., larg. 38 cm.
II. ) Deux grands plats ovales.
Voir reproduction. Planche 16.
Dimensions: long. 3g cm., large 32 cm. (/2-
III). Deux grands plats, ovales, creux.
Dimensions : long. 36 cm., larg. 29 cm.
IV. ) Deux plats ovales.
Dimensions : long. 36 cm., larg. 29 cm.
V. ) Trois petits plats ovales.
Dimensions : long 29 cm., larg. 22 cm.
VI. ) Deux petits plats ovales, creux, ä bord festonnes.
Voir reproduction. Planche 1 6.
Dimensions: long. 26 cm., larg. 22 cm.
Plats d’une forme tres heureuse et peu commune.
VII. ) Deux plats creux, forme carree, angles arrondis.
Dimensions : 24x24 cm.
Tres jolis plats pouvant servir de legumiers.
VIII. ) Un plat affectant l’ovale ; mar/i ajoure.
Voir reproduction. Planche 16.
Dimensions : long. 28 cm., larg. 24 cm.
Tres belle piece.
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IX. ) Un grand legumier, forme rectangulaire; angles
arrondis, avec couvercle, surmonte d’an fruit dore.
Dimensions : long. 28 cm., larg. 25 cm., haut, totale 16 cm.
X. ) Deux legumiers, forme semblable au precedent nu-
mero; couvercles surmontes d’un gros fruit dore.
Dimensions : haut. i3 Vj cm., long. 24 p2 cm., larg. 21 y2 cm.
XI. ) Deux saladiers, forme presque carree ; les angles
formant encoches ; l’interienr richement decore (fleurs,
papillons et insectes).
Dimensions : haut. 11 ^/2 cm., long, 25 1/2 cm., larg. 24 V2 cm.
XII. ) Deux sauciers, forme ovaloi'de ä une anse, avec
leurs presentoirs (forme ovale).
Dimensions de chaque saucier : haut. 8 cm., long. totale 24 cm.,
larg. 11 cm.
Dimensions du presentoir: long. 20 cm, larg. i5 cm.
XIII. ) Vingt-quatre assiettes plates, forme ronde.
Voir reproduction d’une assiette. Planche 1 6.
Diametre : 24 J/2 cm.
Tres helles assiettes, dans un etat de Conservation tout ä fait
remarquable. A signaler toutefois une assiette avec leg. fente res-
tauree ; deux assiettes av. petites breches, et quelques egrenures
sans importance.
XIV. ) Onze assiettes creuses, forme ronde.
Diametre : 241/2 cm.
Une assiette avec pet. breche, et 2 ou 3 tres legeres egrenures.
XV. ) Vingt-cinq assiettes ä dessert, forme ronde.
Diametre : ig V2 cm.
Etat parfait, sauf une seule egrenure tres peu importante.
XVI. ) Une theiere, forme ronde, la panse tres legere-
ment incurvee et ä deux pans ; couvercle surmonte
d’un bouton dore. Presentoir de forme ronde.
Voir reproduction. Planche 16.
Dimensions de la theiere : haut. 14 cm. Diametre : 16 i/2 cm.
XVII. ) Une theiere, forme affectant l’ovale, la panse
diminuant legerement ä la base. Couvercle ä bouton
dore ; le bord de l’orifice ainsi que l’extremite du gou-
lot a larges bordures dorees. Presentoir* de forme ovale.
Dimensions de la theiere: haut. 15V2 cm., longueur totale 181 /2 cm.
XVIII.) Deux pots ä eau, a anse, forme ovaloi'de, panse
galbee, avec leurs presentoirs, de forme ovale.
Dimensions de chaque pot: haut. 10 cm., longueur maxima : 17 cm.
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XIX. ) Un pot ä lait, ä anse, avec son presentoir.
Formes analogues aux pots precedents.
Dimensions du pot d lait : haut, io cm., longueur maxima 16 cm.
XX. ) Deux sucriers, avec leurs couvercles, surmontes
d’un bouton dore. Forme affectant l’ovale, la panse di-
minuant legerement ä la base ; le haut de la panse orne
de deux anneaux simules dores.
Dimensions de chaque sucrier : haut, totale i5 cm., long. i5 cm.,
larg. 12 b'a cm.
XXL Un grand bol ä creme, forme ronde.
Dimensions : haut. 7 f/2 cm., diametre 17 */2 cm.
Fendu.
XXII.) Un confiturier, avec son couuercle et son pre-
sentoir, forme ovale ; couuercle surmonte d’une grosse
fraise feuillue, doree et modelee en relief. Decor oü
l’on remarque des oiseaujc divers.
Dimensions du confiturier : haut, totale 8 cm., long. i3 */2 cm.,
larg. 10 '/2 cm-
Di mensions du presentoir : 20 x i5 V2 cm-
XXIII.) Douze grandes tasses et leurs soucoupes,
forme bol.
Voir reproduction. Planche 16.
Dimensions de chaque tasse : haut. 5 1/a cm., diametre 10 i/.2 cm.
Diametre de la soucoupe : i5 */2 cm.
Trois tasses avec tres legeres fentes.
XXIV. ) Six tasses avec leurs soucoupes, forme bol.
Voir reproduction. Planche 16.
Dimensions de chaque tasse: haut. 5 cm., diametre 9 cm.
Diametre de la soucoupe : 14 x/a cm.
Etat absolument parfait.
XXV. ) Six petits bols ä liqueurs vbols ä rakhi)
Dimensions : haut. 3 % cm., diametre 9 14 cm.
Ge Service, d’une importance exceptionnelle et d’une adrni-
rahle richesse de decor, pourra etre vendu en bloc ou separement.
245. Angleterre.— Une Statuette, polychrome. Jeune pay-
san, debout, appuye sur un mur. Sans marque.
Haut. 23 cm.
Fort jolie Statuette, d’une polychromie tres vive et harrnonieuse.
Fente reparee ä la base formant socle.
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246. Höchst. — Une Statuette polychrome. Le petit v-endan-
geur. Marque en creux dans la päte, affectant la forme
d’un H calligraphie.
Voir reproduction. Planche i3.
Haut. i5 Vs cm.
Restaurations.
247. Höchst.— Une Statuette. Le petit cymbalier. Coiffe
d’un turban. Statuette polychrome. Marque en bleu.
Voir reproduction. Planche i3.
Haut. 21 cm.
Fort jolie Statuette, malheureusement tres restauree.
248. Niederwiller.— «Belisaire». Groupe polychrome ä
trois personnages, sur socle rectangulaire. Sans marque.
Voir reproduction. Planche i3.
Dimensions : haut. 29 cm., long. 3o cm., larg. 19 cm.
Tres important groupe, d’une exöcution magnifique.
Sa Conservation est tout d fait remarquable.
A signaler cependant une tres petite fente, presque imperceptible,
sur la face anterieure du socle.
249. Saxe.— Une Statuette polychrome. La bergere fleu-
riste. Marque en bleu.
Voir reproduction. Planche i3.
Haut. 16 cm.
Charmante et tres artistique Statuette.
250. Saxe. — Deux statuettes, polychromes, se faisant
pendant. Les Vendangeurs. Socles rocaille, dores. Mar-
que en bleu.
Voir reproduction d’une Statuette. Planche i3.
Hauteur de chaque Statuette 12 cm.
Charmantes statuettes anciennes en parfait etat.
251. Zürich.— Une Statuette, polychrome. Paysanne, de-
bout, pieds nus; son tablier releve rempli de terre. Sans
marque.
Voir reproduction. Planche i3.
Haut. 12 cm.
Petite Statuette d’une tres grande linesse d’execution.
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FÄIENCES
252. Niederwiller. — Une Statuette. Jeune paysan debout,
pieds nus, bras croises sur la poitrine, vetu d'une veste
verte, sans manches, et de culottes rougeätres. Marque en
brun : N.
Voir reproduction. Planche :3.
Haut. 22 cm.
253. Delft. — Bouleille pansue, ä anse. Decor en bleu, ä per-
sonnages, de style chinois. Couvercle etain ä charniere
ouvragee ä coquille. Sans marque.
Haut. 2ö,/2 cm. D6but XVIIIme siede.
254. Delft.— Plaque Faience. Gentilhomme hollandais. Debout,
de profil ä gauche et la tete de face il attend, regardant
devant lui, qu’un serviteur accroupi ait boucle l’une de
ses bottes. II porte un grand chapeau ä plumes. Une echarpe
sombre est nouee sur sa casaque.
Signe : Isäac Terburg.
Dimensions de la plaque de faience : haut. 35 cm., larg. 21 cm.
255. Strasbourg.— Grand Plat ovale, festonne. Decor Poly-
chrome. Grosse rose au milieu, et jetes de fleurettes diver-
ses sur le marli. Sans marque.
Dimensions : 34x47 cm.
Fente restauree et breche.
256. Nevers.— Un legumier. Forme ronde; creux; bords et
pans ondules. Decor polychrome floral. Marque en bleu.
Dimensions : diametre 24 cm., haut. 6 p, cm.
GRES ET DIVERS
257. Gres.— Chope gres gris ; decor relieffe, frise ä rinceaux
sur fond bleu. Couvercle etain, ä charniere ouvragee ä
coquille.
Haut. 17V2 cm. Allemagne; XVIIIme si6cle.
258. Catelle.— Plaque de Catelle. Forme rectangulaire en
hauteur. Faience verte, modelee en relief. Medaillon
central, montrant une femme ä mi-corps en costume
Henri II, symbolisant YOdorat (der Geruch). Ce medail-
lon encadre de 4 figures de femmes allegoriques.
Dimensions : haut. 43 cm., larg. 24 cm. Probablement Winterthur:
seconde partie du XVIme siede.
Tr es belle plaque de catelle, en parfait etat.
Cadre moulure, bois noir, filete dore.
BRONZES
259. Lustre. — Grand lustre cristal taille et bronze dore.
A dix feux; translorme ä l’electricite. Forme montgolfiere,
composee de multiples rangs et guirlandes de perles et
pendeloques cristal taille. Au haut, ainsi qu’ä la partie
proeminente de la panse, couronnes flanquees de palmettes
bronze dore cisele.
Dimensions : haut, approxim. 1 m. 5o cm., diametre 85 cm.
Tres beau lustre d’epoque Empire.
260. Candelabres. — Paire de grands candelabres ä 5 feux.
Premier Empire. Bronze dore et patine. Figures de femmes
ailees bronze patine supportant des colonnes ä füts can-
neles, d’oü partent des volutes tres ouvragees ; socles
ä bases carrees, moulurees et ciselees, decorees sur 3 laces
de motifs ciseles appliques (lyres et carquois). Le tout
bronze dore et cisele.
Voir reproduction. Planche i3.
Dimensions: haut, totale 83 cm., socle {bpxx'i ^2 cm.
Magnifiques bronqes, d’un style tres pur, et d’une qualite de dorure
exceptionnelle.
261. Clodion. Faune et Bacchante.
La bacchante, un thyrse sur l’epaule, chevauche un faune
accroupi et se tient en riant ä Tune de ses cornes.
Signe: Clodion. Haut. 41 cm.
Petit socle de marbre rouge antique.
262. Feuchere, J. Amours.
Groupe de quatre amours dont l’un eleve une coupe.
Signe : J. Feuchere, sculp. Haut. 33 cm.
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263. Pradier (James). Danseuse.
Nue, debout sur un pied, l’autre legerement souleve, le
bras droit eleve au-dessus de la tete, des crotales aux
mains, la tete tournee et legerement inclinee en avant,
eile rit et danse.
Voir reproduction. Planche 12.
Signe : J. Pradier. Haut. 47 cm.
Tres beau bronze original et d’une patine splendide.
264. Reymond de Broutelles, M. Les Furies.
L’une domine un homme et une femme epouvantes,
l’autre accroupie regarde en avant.
Signe : M. Reymond de B. Haut. 42 cm.
265. Vibert (James). Obsession.
Büste d’homme jeune, barbu, la tete de trois-quarts ä
droite et inclinee legerement.
Signe : J. Vibert 1898. Haut. 43 cm. compris socle.
266. Bronze. — Bouddha, accroupi, les mains jointes sur ses
genoux. Socle tres ouvrage, avec motifs ä repetition,
repousses et ciseles.
Dimensions : haut. 22 cm., larg. du socle 14i/.2 cm. Chine.
Bronze ancien d’une qualite et d’une patine remarquables.
267. Bronze. — Groupe equestre. Bronze cisele et grave.
Guerrier brandissant son sabre. II est mobile, le corps
du cheval pouvant servir de recipient. Sur socle ovale,
marbre gris.
Dimensions : haut. 36 cm., larg. 33 cm. Chine.
Groupe d’une facture interessante et d’une belle patine.
268. Bronze. — Groupe bronze. Pretre lisant, juche sur un
boeuf sacre.
Haut. 20 cm. Chine.
269. Bronze. — Groupe bronze. Personnage juche sur un
cerf sacre, ä mouvement contorsionne. La figure mobile;
le corps du cerf formant recipient.
Haut. 16 cm. Chine.
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270. Bronze. — Perruche, sur socle imitant les asperites du
sol. Les ailes et le corps ciseles, simulant les plumes. Le
corps de l’animal formant recipient.
Haut. 23 cm. Chine.
METAL
271. Ciboire. — Ciboire argent cisele et repousse. Tres
riche decor ä coquilles et volutes et tetes de Cherubins.
Poincon ancien.
Dimensions : haut. 28V2 cm., diametre de la base 14 cm.
Belle piece d’orfevrerie ancienne, de style Louis XV.
Poids: 425 grammes.
272. Plat. — Grand plat. Forme ronde, creux. Cuivre jaune,
cisele et repousse, avec inscription en lettres gothiques en-
tourant le fond.
Diametre 3y ‘/2 cm. Espagne, XVIme siede.
273. Samovar. — Cuivre jaune. Grand Samovar, complet de
tous ses accessoires; sur plateau allonge, cintre ä une
extremite. Panse ä pans coupes et galbes. Anses et bou-
tons bois noir, tourne; le haut du recipient central ä pe-
tite galerie ajouree.
274. Fontaine.— Cuivre jaune. Affectant la forme d’une urne,
plate ä la partie anterieure; le haut orne d’une galerie
ajouree, et le bas se terminant par un gros gland. Motif
repousse et cisele decorant le centre de la panse. Bassin
de forme sexagone, galbe et moulure ä la base.
Dimensions : haut, de la fontaine 63 cm., larg. maxima de la dite
36 cm.; haut, du bassin 12V2 cm., larg. maxima du dit 36 cm.
Tres belle fontaine, style et epoque Directoire.
EVENTAILS et EMAUX
275. Eventail XVIIIn,e siede. — Feuille d ecoree d’un sujet
pastoral, verdure et ornements. Monture en ivoire peint
et ajoure avec rehauts d’or. Dos orne.
Peint a la gouache, travail francais.
276. Eventail XVIIIme siecle. — Feuille decoree de sujets
compris dans deux medaillons de feuillage. Monture en
ivoire ajoure peint et dore.
Peint ä la gouache. Travail francais.
277. Eventail XVIIIme siede. — Feuille ornee d’un sujet
pastoral, groupe de personnages et de moutons. Fond de
verdure. Bordüre doree. Monture en ivoire ouvrage, peint
et dore avec figures et transparents de nacre. Dos orne.
Peint ä la gouache. Travail francais.
EMAUX
278. PIGUET (Rodolphe). La Femme au chat.
(d’apres un pastel de Perronneau)
En buste de face, la tete de profil ä droite, les cheveux
poudres, ornes d’un bonnet blanc ä rubans bleus. Le cou
voile par une fraise de dentelle et de ruban bleu, vetue
d’une robe decolletee, bleue ä ramages, caressant de la
main gauche un chat roux et blanc. Fond gris.
Dimensions : haut. 0,9 cm., larg. 7fix cm.
Une des plus belles oeuvres du grand emailleur genevois.
279. Hercule et le lion de Nemee.— Hercule de face, en
pieds, tient par la gueule le lion et detourne la tete avec
une expression d’horreur. Une draperie flotte sur son
epaule gauche. A droite et ä gauche des chäteaux forts
dresses sur des sommets.
Limoges, XVIIme siecle.
Dimensions : haut. 7 */* cm., larg. 8 cm.
280. Scene mythologique.— Un heros debout, en pieds, le
torse incline, de profil ä gauche, porte sur ses epaules une
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dalle de pierre. Une ceinture flotte autour de ses reins. A
droite et ä gauche, deux petits personnages. Au fond, a
droite, une ville fortifiee.
Limoges, XVIIme siöcle.
Petite cloque au bas ä droite.
Dimensions : haut. 7 V2 cm., larg. 8 cm.
TAPIS
281. Tapis Savonnerie.— Point noue.
Dimensions : 5 m. 45 cm. sur 5 m. 5 cm.
Decor polychrome ä fleurs et rinceaux, dessin hindou.
Tres beau tapis ancien.
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